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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to use Data Envelopment Analysis to measure the 
efficiency of practicum supervision of 20 units in Sarawak Teachers’ Training Institute. 
The inputs considered are the total number of lecturers Grade DG44; the total number of 
lecturers Grade DG48; and the total number of lecturers Grade DG52 as the supervisor 
for the trainees in each departments in Sarawak Teachers’ Training Institute and the 
outputs considered are the total number of trainees that are satisfied with the supervision 
of their supervisors on planning their teaching, the total number of trainees that are 
satisfied with the supervision of their supervisors on implementing their teaching, and 
the total number of trainees that are satisfied with the supervision of their supervisors on 
managing their classroom. Besides the overall performance model, six models are 
developed for the purpose of testing the sensitivity of the results, and hence identifying 
the strengths and weaknesses of the units. The findings show that eight units are 
technically-efficient. Among the efficient units, Special Education Unit, Malay Studies 
Unit and Moral Education Unit are the representative units. Data Envelopment Analysis
 
 
helps in identifying the reference sets for the inefficient units and further determining the 
potential improvements. As such, it can be a valuable benchmarking tool for unit 
administrators. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk menguji kecekapan penyeliaan praktikum bagi 20 
unit di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sarawak dengan menggunakan “Data 
Envelopment Analysis”. Input yang dipertimbangkan adalah jumlah pensyarah Gred 
DG44, jumlah pensyarah Gred DG48 dan jumlah pensyarah Gred DG52 sebagai 
penyelia untuk guru pelatih dalam setiap jabatan di Institut Pendidikan Guru Malaysia 
Kampus Sarawak dan output yang dipertimbangkan adalah jumlah bilangan guru pelatih 
yang berpuas hati dengan bimbingan penyelia mereka dalam merancang pengajaran 
mereka, jumlah guru pelatih yang berpuas hati dengan bimbingan penyelia mereka 
melaksanakan pengajaran mereka, dan jumlah guru pelatih yang berpuas hati dengan 
bimbingan penyelia mereka mengurus kelas mereka. Selain daripada model prestasi 
keseluruhan, enam model dibangunkan bertujuan menguji kepekaan keputusan, dan 
kemudian mengenal pasti kekuatan dan kelemahan unit. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa lapan unit teknikal yang cekap. Antara unit yang cekap adalah Unit Pendidikan 
Khas, Unit Pengajian Melayu dan Unit Pendidikan Moral merupakan unit contoh.  “Data 
Envelopment Analysia” membantu dalam mengenali set rujukan untuk unit yang tidak 
cekap dan seterusnya menentukan potensi penambahbaikan. Oleh itu, ia boleh menjadi 
satu alat tanda aras untuk pentadbir unit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
